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ABSTRACT
SURVEI KARAKTERISTIK TEMPAT PERKEMBANGBIAKAN (KONTAINER) Aedes spp DI GAMPONG PEURADA 
KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik kontainer terhadap keberadaan Aedes aegypti dan Aedes
albopictus di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasi dengan
menggunakan metode survei melalui pendekatan cross sectional, dimana sampel penelitian dinilai hanya satu kali saja tanpa adanya
pengulangan. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 rumah yang diambil secara acak. Data dari masing-masing karakteristik
kontainer yang ditemukan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitan menunjukkan terdapat 107  kontainer dan 64 diantaranya
ditemukan adanya jentik nyamuk Aedes spp. Terdapat berbagai karakteristik kontainer baik warna maupun bahan dasar kontainer.
Kontainer berwarna putih adalah kontainer yang paling dominan (40,19%) ditemukan dan untuk bahan dasar, yang paling dominan
ditemukan adalah kontainer berbahan dasar plastik (61,68%) Hasil uji statistik (uji T) menunjukkan tidak ada pengaruh variabel
(jenis kontainer dan warna kontainer) terhadap keberadaan jentik nyamuk Aedes spp pada suatu kontainer ( P > 0,05).
Kata Kunci : Aedes spp. Kontainer, DBD.
